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ABSTRACT
The purpose of this study is to improve the learning quality of Kinematics and Dynamic of  Mechanical 
System course through a structural worksheet. The improvement in this context referes to students’activities and their 
learning motivation. This reserach was conducted by using action reserach method on Kinematics and Dynamic 
of  Mechanical System course in odd semester. The reserach object was the third semester students of Information 
Technology Department. Data collection techniques were observation, decumentation, and interview. Data analysis 
technique was using descriptive analysis which was presented in the form of quantitaive.The result of the reserach 
showed that 1) the implementation of structural worksheet was able to improve the students’learning activities on 
Kinematics and Dynamic of  Mechanical System course (20%), 2) the implementation of structural worksheet was 
able to improve the students’learning motivation (40%).
Keywords : learning activities, learning achievement and structural worksheet   
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   Tabel 6. Hasil Tes Siklus 3
No Interval Nilai Jumlah
* JH{JC 7
2 FH{FC 7
3 8H{8C 7
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5 9H{9C G
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